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FnaqMo 
O E U P R O V I N C I A D E L E O N 
1 
PARTE OFICIAL 
S. M . t i Kty Don Alfouo XIII 
(Q. D. Q ) , S. M . ta Rtfea Oofli 
Vk to r l i Buswla, S. A. R. •! Prln-
d i » *» Attartat • l i thntM f d f 
méM p m o M i 4* ta Atgvila RMI 
n m i l b , contintai •ta n o M M M 
m Inycrtint* tahid. 
f OMX* dd db as 4i «chato* da i m . ) 
DEPARTAMISTOS «WSTMMUg 
TRABAJO. COMERCIO 
B INDUSTRIA 
MM.WWBN 
limo. El R t t l (tocrato o rg i . 
•lea d* la Preitfmda M Conulo 
4» Mililitro», da SS *• MVtemkra da 
ñattMoUs*' e^K*,ta pr"'Hro * 
•Qatda prohibido mltear todo 
Malo aaoMilco o da ««biblcldn IO-
h a coalatiltr pobltctón o tagar po-
palOfotobra sglomaradogat traail-
torta* motivadaa por nwHoMa • «a-
Mtoaai o Mpacldcaloa pdHkxji, al 
Malo la (ufa condol ió fxprata-
mairta ceh lea arflaatodorai vcoa 
aprobadín da ta Aatorldad.» 
Como traMndota i a aipacUcnlaa 
pdbllcof da atla tadota, no dabaa Do-
wrioatfacto ilnquahajaptacadl-
dona dtclamantécnico of ic ia l ,«n 
•tata da garantía an aaa Mpactoa ta 
AatorMad gtbiroaUf» 
mlaato da V. I . para m campllrntanto. 
DIOÍ guarda a V. I . nmcboa alio». 
Madrid, 4 da dlclambra da 19S4.-E1 
Snbiacratarlo ancargido dal dupa-
cbo, Auitoa. 
SaBor Jafa Sapartor do Indoitrla. 
(Gncltii del «M» 6 da didaBlm de 1924.) 
COIÜCEWTRACIÓW 
S ik.al R t » ( Q D. Q.) badla-
t ^ í a l l z ad /n da'nn ZSB&\ 
b!lco da damoitriclona» aarondu- , 
Ueai da caráclar dvll, «ará praclao ) 
dar aravlo canoditilanto al SarVldo , 
da Aaroniatlcs civil, para qaa aaa I 
daamiado un Dtlagado técnico da 
aita Dapartawtnto qaa, pravtea ha 
comprobadonaa nteaiarlaa. Informa 
aobra al arlada da la aaromfa, aa> 
tranamlanto da au piloto. altaacMn 
Itgal da ambot, forma an qna han da 
raaltzarn laa damoitraclonaa y pra-
canclooai da carlctar técnico qna 
daban tomarre; a cuyo fin, con la 
daUda antlclpadén, con an plazo no 
manor a loa dfaz dlaa antarloraa a ta 
facha an qaa haya da tenar alacio 
cada Mpacldcnlo, toa organlzadoraa 
d t r in enante dal mi 11*0 a asta Minia-
tarlo, pan qna ¿ata procada a dar 
cnmpllmianto a loa trámllaa antarlo-
raa, y dos días antas dal daslgnado 
paralaflasta. coninnlqaaa la Aato-
rldad gubirnalIVa corraspondlanta 
al dlcUmen técnico qaa procada, ata 
cayo raqulaito no a» podrí raalliar 
al mencionado eipecMcolo. 
Lo qaa da Real «rdaa, oomanteada 
por altecmo. Sr. Prasldanto dal DI-
ractorio MlUlar, pongo an coned-
Loadlas 1, f > Sda anaro próxi-
mo ss concentrarán an laa Csiaa da 
Raduta toa tadivldoos dal capo da 
fias dal raamplazo da 1184 f tea 
damis qaa ta expraran an al párrafo 
prlmsro da la Real orden da COHCM-
tradda da 21 da novlambra prdataM 
pasado (D. O. núm. 264), para lo 
cnal aa taadrtn pratantas, adatada 
da laa pravandonai hsartas an di-
cha S:barana dlsposleMn, l u qna a 
contlnaacMa sasxprwan: 
l . " Bidtadsahsrtalasfrabaioa 
praparatorloa para el torteo da AM* 
ca, al qna sa «arlflcart ai dia 6; loa 
d lasOylsa pncadari a formar y 
dlatolbalr los coatingantat, y a partir 
dal día 8 amprandarda la' marcha 
para sus raspactfvoa daatinos loa ra-
datas dastlnsdoa a Caarpos da la 
Ptafmnta, locorpordndasa los da loa 
Batallona* da Cazadoras da Monta' 
lia a laa fuamldanas tlgalanlaa: 
Loa da Faartavaatara y Lanzarata, 
a Alcalá d* Hanarea; loadaOoma-
rz-HIano, a Piasancta; los da IWza, 
a Estalla; los da La Palma, a Jaca, jr 
loa dal Bdnaro 12, a Ctadad Rodri-
go, haciéndolo los dal Reglmleato 
3a Ordanac Mlittarat, a Astorgs; y a 
fin da qaa dkhoa transporta» sa Va-
rlflquan con toda normalidad, las 
Capitanas Qanarala» dartn con toda 
rrllas, nota datallada y namérlca da 
loa radnlas ya agrapados qa* para 
Cuerpos da ta Paninsnla tienen qaa 
trasladan* da anat localldadaa a 
otras, a Un da qaa por dicho Can tro 
se procada a la lormadín da las 
corrsspondlantas caadroada marcha 
y sa ordena ta drcalacldn da loa 
tren*» praclso*. 
S." Loa Capitanas Oanaralas 
cuidarán d* qaa las partidas da n -
dotas, al marchar a los pantos de 
embarque, hagan al «taja por ferro-
carril con las nuyorat garanUaa da 
orden, conduddas por Oflclalaa y 
dasesde tropa, fadlitaado laa co-
midas en tas astadonea de allman-
taddn qaa para cada caso fila la Je-
fatura dal Servido Militar de Ferro-
carriles. 
3.* La tocorporadón dalos re-
daba destinadoa a los Caarpoay 
Unldadaada lea gaarnldoaes per-
manantes de Africa, a qae hace re-
farenda la Real ordaa de concan 
traddn.aa »f*ctuer* coa arreglo a 
laa lailiualoaa» slgalaatss: 
a) Los Capitanas Qtnarales da-
rán caanta a la Jslatura dal Servido 
Militar da Ferrocarril*», an la forma 
qna se Indica anteriormente pera los 
da la Paatasala, del nú maro de Indi-
viduos qae llenan que trasladarle 
dwda ta resldeacb de tas Cajas da 
Raduta a loa paartoa da amberqne, 
a l n da qna por dicho Centro sa 
preceda a la larmadda da loa co-
rraspondlentaa caadros de marcha y 
te ordene ta drcalacldn dalos tre-
aaa precisos, debiendo hallarse loo 
contingentse en loa puertos da am-
berquo en laa fachas qúa se tndlcsn 
en el estado qae te Imsr t aá conll-
nuadón. para «factuarlo an loa Va-
poras de la Compañía Traamedl-
terrlflot, qaa también se exprtsoa 
aa dicho aatado. 
b) En al caso de qna por tem-
poralea a otras cania» no padtaraa 
verificar laa aalldaade laa axpedi 
dones da los puertos da ámbar qna, 
loa Capitanas Qanaralaa nspecil-
Wa locomanienrid áala tajtfatnra 
dal Servido Militar da Farrocarrl-
tae.ptra que se retrata ta llagada a 
dicho* paartoe da aaceeltfoa coaUa-
gantaa. al lndaqaeno aa acanala 
íoí Atísflios WÍflJ^ rO J^CCí^ híO ^ Itt 
radatat. 
c) Lo* Individuos qaa por haber 
quedado rezagado* o por cualquier 
aira ca asa no puedan embarcar aa 
lea puerto* idtas leftalado», lo afac-
taaránan el de Málaga, loa qae va-
yan a Melflto; an al de Algadraa, lo* 
ama marchen a Cauta, y en el de 
Cádiz, loa da Lancha, aa la* co-
rrea* ordinarios. 
d) Lot Capitana» Qtnaralet de 
les Rsgloees sagenda, tercer* y 
cauta, cuidarán de qae le* partidas 
da radatai, *a sa vis)* marítimo, lo 
saallcaa con laa mayores garantías 
da ordan, conducidos por Oficie!** y 
da aaa de tropa qae asan necasarios, 
prevtalando, aalmiamo, lo nacaiarlo 
para ta alfmeattcMa de lot raclata* 
a bordo, que ao correrá a cargo de 
ta mandonada Compaflla. la caal 
adío facilitará lot titiles para ta con-
f ecdda de loe comida», caldeado los 
Parques de Intanáencls de loe poer-
toe de embarque, da samtalitrar laa 
ertfcnloa neceaarias, e i l como de fa-
dlltar al personal qaa loa condimen-
te. Dtapoadrda tamWén lo necesario 
para qu: a cada eapedlddopormar 
ecompada un Médico militar y el 
personal sanitario conveniente, el 
qae llevará el material necesario, y 
comunicarán a eit* Mlnlaterlo, tía-
narat en Jefa y «I Camaadante Ge-
aera) dal territorio corretpoadlaata 
al puerto da destino, las taildea de 
ta* txfodlcton** de lot de ta Re-
gido, Indicando el admaro, proce-
dencia y destino da los ladivldao* 
qaa la* compoagaa. qaadatda auto-
rizado el Capitán Qeaeral da ta aa-
ganda Regida para delegar aeto ier-
vtdoealoa Oobenadorae mtlltaraa 
da Cddlz, Málaga y A'gedras, y al 
de I * tercer* Rtgidn, en el de Alme-
ría. 
a) La* aapediclouas qna se efac -
túan an los Vípera* que figuran en 
dicho estado con su sembré, ten-
drán el caráclar de servicios ex-
traordlaariot, y para ettaa expedí-
clonet dictarán las Aatorldades mi-
lllaras da loa puertos de tmhtrqae, 
las dlspoildona» convaulantes, a fia 
da qaa en elle* ** complete, a ser 
posible, la total cabida dal vapor 
correspondiente. 
En las da más expodtefcnes que se 
efectdenen los corraos ordinal loa, 
podrdn embarcar da 490**59 hom-
: brea en el de Máltge a Malilla y Al-
; merlt a Malilla, y 250 a 300 «n lot 
1 Leradn**** * ' CUiZ * 
I f) Lot Capitanes Qaasrales or-
dañarán que a cade rédate a* le en-
trago* ana manta, an torcera vida, 
y te les hará ssbar la obllgaddn qae 
tienen de eatragtrta a ta llegada a 
su destino; en ta Intallgancla de qae 
en caso de extratfa o datarioro, sa 
les^ dMcoatard sa Importa de an* 
*4J¡mÍm Oflclalet y dates da tro-
pa qae conduzcan attot conllnger-
tet harán an v(a|* par cuanta dal Ba-
tado y dltfratardn les dieta* y pin-
tes teglomentarías. 
5. » Tanto los Capitana» Gañera-
le», Comandantes Oaneralas da lo* 
territorio* de Africa, como los Jetas 
d» Caerpo y C » K ramltlrda a asía 
Ministerio el dta 10 de lebrero prd-
xlmo, loa altados y cbsarvaclonas de 
la concanlrtddn a que sa refieran 
los artículos 309 y 410 del Regla-
manto para la splfcaddo da ta vígen-
te Ley de Radutamlanto. 
6. » Todos los Cuerpos y Unida-
des dalEJérdto pasarán ta revista 
dsl mas da febrero prdxlme con la 
futrze presante an fila» qa* Ungen 
sn la Indicada ftcha, 
17 de diciembre da 1K4. 
bsllor..*.. 
(0i«fie Oficial del Ministerio IU ta Gui-
rrm del dia 18 de diciembre de 1924.) 
i ¡Vola de la imprenta.—Vi esta-
do diado an la anterior drcu ar, 
a* ha suprimido, por no sar de ne-
cesidad su pabllcacMa aa astaBo 
LBTIN* 
. « • t e - a B O M l * 
Electricidad 
DON JOSÉ BARRANCO. 
QoBlRXADOR CIVIL DE ESTA 
PBOVINCU. 
Htgonbar: QiabsHsaiu com-
probado varios •rrores en tas ra-
l i doma publicada» en el BOLKIIN 
OHCIAL de fKh* 1S da abril da 
1924, da flacas atravasada* por laa 
linees de transpon» de energía eléc-
trica desde el sello núm. I dsl canal 
del Esta a lo* paebkw de VOtmaNB, 
Vlllicéi VlllíOilfi»!, Sm EttabM, 
Baromtrtol y Pramo da la Vaga, 
H publica a contlnaacldn la ralacMn 
raetlflcadi 4* la* mlimai: 
Linea desde el molino de Baeia 
a Sillameñdn 
Dlonhlo Huilado 
Antolln A'Varaz 
Antonio Ordái 
Joté Marta Alome 
Antonio Ordái 
Cáitor A ono 
ConitsMIno R»J 
Ssnlfego R*J 
Antonio Ordál 
Mlgaal Sá*z 
B.nlloOrdá» 
Aquilino C a » d a 
LnU Ciflo 
Vlcanta Callo 
Aquilino Ciiado 
Joaná Santoa 
MlgualSdiz 
Vlc.ní* CBDO 
Vlclor Ordái 
Pranclico Rodiljuaz 
Cltmante Rodtlaiiaz 
Herdfoi. daJo ié S. Puallaa 
Ponclano Rodilg.«az 
PadroRodilantz 
jalla Poiadlllá 
E l í i Solli 
Ado la Calvo 
Stgundn VIVaa. 
Emilio Rodriga»! 
Qulllarmo Loptz 
Btltaaat Marino 
Julia Powdllla 
Joaquín Moniial 
Andréi Garrido 
ElVha Mxrlfiicz í 
Hlpdllto Q»rcla 
Bando Marcoa . i 
Ftrnando Chlcarrc 
B'rnurdo Liamaziraa 
Adolfo Calvo \ 
E l la íSoi ia - ! 
Padro Rodilgucz j 
Adclfo Cal«o \ 
Frjrcltco Rcdr'aaaz 
CUmtnte Rcdilgatz j 
Guilurmo Ldptz • 
Con<ünta García ' 
Ada fo Calvo 
A ' f jandro VIVaa 
Anacléto Marina 
Btnllo Marco* 
J u é Marfa Lízwc 
Manual B t ib í 
Agustín Rodrlgnaz 
Linea desde el molino de Baexa 
a Fresno de la Vega 
Lüdlilro A'V. raz 
Valantln Alvar» z 
Bruno Tajarlna 
Stgundo Ssnloi 
Volantín A'Varcz 
Cauca rno lro da Batza 
Santiago R>y 
B»!t»«»r Ray 
Bonifacio Carplrtarc 
Arícala Parnándaz 
Santiago Mataoa 
Dado Artaagi 
P»dro Bodaga 
UbBldo Gigotes 
Quintín Forcdndaz 
Francisco Marco» 
Pidro Bodaga 
b.jíi!í:cln Carpifiara 
Domingo Cífipaa» 
Frarclico Garda 
Aflga! Morán 
Juana Prieto 
Juan Gu'rraro 
Salorlo Artasga 
iKfa'acla Bodag* 
Ocmlrgo Gigoaoa 
Tomata G goiot 
Vlcanta Marcoa 
Namailo Garda 
Ladn Artaaga Hrmnoi. 
PélIxPriat* • 
Procoplp Prtoto • 
AbMtoArtaaga 
Anacíate Carplntéro 
Jalla Carplntaro 
Qulllarmo Marcoa 
Mlgual Morin 
Domingo Martlnaz 
G t l larmo Marcoa 
Indalaclo Carplntaro 
Trinidad Parnándaz 
Paicual Pílalo 
Prancltca Pílalo_ 
Eu labio Ferríndaz 
Juana MlguéUz 
JOIÉ Morán 
Parnando Parnándaz 
Indalaclo Bodaga . 
Tomata Qlgoiot. ' 
Saturlo Parnándaz 
Vlcanta Marcot 
Domingo Qlgoioa 
Saturlo Pérnápdaz 
Padro Bodaga 
Margarita QigÓlO* 
Joiifa Bodaga 
Ltorardo Mlguélaz 
Prancltco Gigoaoa 
Pranclacp Ggoto i 
Caíto Gírela 
Lo que ta baca público para que en 
• I término da trátala dial, aqnalla» 
pariona» o antldadee que ae contl-
danta par(udlcadat con la patlddn, 
puedan formular la i radamaclmes 
que craan parMnentai; edvirtlendo 
que el proyecto a* halla de manlflat-
to an la Jíftlura da Obrat PfiWIca* 
da !a provincia, durante la» borai há' 
bllas de cflclna. 
Lado, 4 dadldambrade 1984. 
J a s é Barranco Catald 
Wato-aawaei* 
A X S T T A S 
Hago nbt r : Que por D. Dionisio 
Pillán Díaz, vecino da Oia|a da Sa-
jambra, ta ha preaentado una Irntan 
da lolldlando 185 ll lroi de agua 
portigundp del rio Igueyo, an tér-
mino de Otala, con dattlno a fuerza 
para utot Induttrtalat. 
Y an vlrtad de lo dltpuetto en al 
art. 10 ¿el Raal dterato de 5 da 
aaptlaiqbre da 1918, ralallvo.al pro-
cadlmlanto para obtener la conce-
tldn de aguet pdb (cal, ha acordado 
abrir un nutvo plazo da treinta dlat, 
que tarmlneri a la» doce horaadfl 
día qua haga lot: treinta, contado» a. 
pwtll de la facha en que ae publique 
asta noti-anunclo en el BOLETÍN 
OFICIAL da la provincia; durante el 
cual dabi iáel peticionarlo pratan-
tar tu pioyecto an alte Gobierno, 
an lai hora» háblle» de oficina, »¿-
mllléndoae otroa proyactot que ten-
gan el mltmo fin que esta petición, 
para majomía o aaan Incompatlbláa 
con elle; advlrtlendo que, de confor-
midad con lo diapuetto en el art. 12 
da dicho Real daaato, pando el p!a-
zodatralhtad'aique flje al art 10, 
no ae admitirá nlngfln proyecto an 
competencia con loa prasantadoi. 
León 22 da dldtaibra de 1QS4. 
J o s é Barranco Catald 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
D I VALLABOLIB 
Secretarla de Gobierno 
UpTA de loa Flicela». munldpale» 
j y MtMUP'entea, corraipondlenta» 
'' d» UMóVIncla de i t i a , nombrado» 
- jpon-H») Tribuna^ - pleno de Ja 
ÍAttWMtcla Territorial de Vallado 
lid, pan la ranovacldn ordinaria de 
et tot cargoi, conforma «la Ley 
de 5 de agoato de 19*7 y Real 
dacreto de 90 de oclubr* da 1925, 
y q a e n publica s loa aftctot dal 
articulo 9.o de esta u timadlipo-
slcldn: 
(CmelBsión) (1) 
P a r t M » de S a h a g á n 
Almanta 
Plical, D. Caaárao Doca Rulz.: 
Suplente, D. Miguel Fontecha Gar-
cía 
BeMtnos ••• 
Plical, D. Enrique Bailo» Quintana 
Suplanta, D. Pedro Pattrana Agúíi-
daz 
Calzada 
Pltcal, P. Benito Valdadn Htrr i ro 
SnpUnta, D. Lula Lara Rojo 
Canale/as . 
Flicat, D. Nlcolát Polvorlnoi G4-
rnaz 
Suplente, D. StVarlno Pernánde»-
'. de Prado 
Castromu larra 
Fiscal, D. Antonio FarrándrzfAm-
pudU 
Suplante; D. Obdulio Diez Qirda 
Castrolierra 
Pltcal, D. Tomát Cancelo Calvo 
Surlenta, D. Humbwto Galligo 
Veto: 
Cea 
Pltcal, D. Balblno Gil Htrraro 
Suplante, D. Amda Pérez Bravo 
Cebanlco 
Pitea), D. Calixto González 
Suplanta, D. Fidel Turlanzo Tu* 
rtan'zo 
Cabillas 
Pltcal,, D. Álclbladei dal Riguro 
Vilfanoel 
Suplanta, D. Eloy Cano Dliz 
E l Burgo 
Pltcal, D. Ricardo Quintana Hena-
res 
Suplanta, D. Manuel Mlguélaz Gar-
cía. 
Escobar 
Pltcal. D. Rattltulo Pérez L i t o 
Suplanta, D. S rtfln Mliltgo 
Gallegaülos ; 
Fiscal, D. Lázaro González Rodrf- ' 
I gue^ Suplante, D . Hlpdllio Toibado Gon-zález Gordaliia 
t Fiical, D. Indalaclo B> Jo Iglailas 
| Suplente, D. Cátlor Himúndiz 
| Gra/al 
' Pltcal, D. Jacinto Borga 
i Suplente, D. Juan Prancltco Btna-
j Vidas 
} Joara 
PHcal, D. Agaplto Vaquero 
\ Suplente, D . EuieWo Rodríguez 
(II Véxte el Botxtls OmciAX. ndme-
ro 75, cormpawliente al día l i del mea 
actual. 
P a r t i d * ale Valeaeia de Doaa 
Juaa 
Algadtfe 
Placel, D. Batillo García Cadinas 
Suplante, D. Emlgdlo M N I M Pernla 
A r í i n 
Fiscal, D. Ezequlal Catado, Gonzá-
lez . 
Suplante, D. Ezequlal Alvares G » -
zález 
Cabreros 
Fiscal, D. Frollán Arredondo Lié-
baña 
Suplente, D. Angel Prttno Muelas 
Campazas 
Fiscal, D. Demetrio Martínez As-
torg» 
Suplenlei D.Manuel MartlsazPá-
ramo 
Campo 
Fiscal, D. Felipa Caitlllo Rodrigues 
Suplente, D. Felipe Garda Cachán 
CastVfalé 
Fiscal, D. Sereplo Msncefllío E l -
cándano 
Suplente, D. Fallpe Ramos Areni-
llas 
Casfrofucrte 
Plica', D. Raimundo Alonso Cade-
nas 
Suplente, D. Gervasio Fernández 
Alvares 
Cimanes 
Pltcal, D. Marcelino Pérez Cadenas 
Suplente, Garmán Cadena» L?zano. 
Corvillois 
Pltcal, D. Vicente Rublo . Marcos 
Suplente, D. José Santamaría Tor-
bado 
Cabillas 
Plica), D. Roque Mlguélez Sanios 
Suplente, 9- Rafael Martínez Sán-
chez 
Fresno 
Pltcal, D. Indaledo. Carpintero Gi-
goaoa 
Suplente, D . Domingo Martines 
Morán 
Fuentes 
Placel, D. Antonio Motán Pérez 
Suplente, D. LizaroBarrlentos Mar-
tinas 
Cordoncillo 
Pltcal, D. Domingo Parnándaz Mar* 
llnaz . 
Suplente; D. O'egwlo Cascdn Sa-
hagún 
Gusendos 
Fiscal, D. Feliciano Pastrana Fer-
nández 
Suplente, D . Malla» Aparicio Mas* 
silla 
/sagre 
Pltcal, p . Fermín Garrido del Pozo 
Suplente, D. Amallo Panlagua Re* 
dondo, 
M a t a M n 
Fiscal, B . Caiarlno AWarez Lozano 
Suplente, D- Glnéi Caballero Prieto 
Matanza 
Plica', D. Vicente Mtg Veno A'e-
gre 
Suplente, D. Benito Herrero AI* 
vares 
Pajares 
Pltcal, D. Santiago Santo» Gonzá-
lez 
Suplente, D. Gregorio Alvares Lo-
P a r l l i l a i » Vi l la f ranea de l 
Bierso 
Arganza 
Fiscal, D. Jerdnlmo Smlalla Ai* 
fonso 
Sapltnt», D. C«t«iHno Pnda Mén-1 
d«z 
Balboa 
Pi ta) , D. DMIO MmJx F é m . . 
Suplmt*, D. Ja ié M«tls Rwífl Pé-
r«x 
Mar/ts 
Flical, D. Joié MooUBi Ctla 
Supl inú, D. Qr< forló Sokrilo T«l> 
i<n 
Berianga 
F l i c i l , D. R CMdaMirUnN SMU-
lia 
Sujl«ntt, D. UopoMo Rodrtgmi 
Pér*z 
C acábelos 
Flical, O. Lalt Marín Roldán 
SupUnl», D. Mánutl Ptralrá Ríos 
Camponarafa 
Fiscal. D. Parnando Pintor Rodit 
ga«E 
Suplanta, O. Fttnclico Bltnco Lo-
ranzana 
Candín 
Fiical. D. Migual Olla l i Otarlo 
Suplanta, D. DíítfTftiaifldjW C x 
chin 
Carraccde'o, • 
Flical, D. Loranzo Macla» Palagán 
Saplanta, D. B«Rlto Nlato Mattinez 
Corallán 
Flical, D. Ramén ¡NúfUZ QoTWH 
Suplanta, D. Qatvailo Díaz Méndtz 
f -a*tfo— 
Plica!, D. Blas P6t$x,K}aiM>w 
Supltnts, D. Joié.Oiíerr* TwAn 
Oeneia 
Flical, D. MannalLáp»? t Lápw 
Saplant», O. Francisco. Loba F« 
mira 
VailadolH, 15 da diciembre da 
1924.—El Sacratailo da GoHarno, 
Hlcaráo V4zquaz-I¡lá. -
TESORBRlA-CONTAPURIA , 
DE H A C I E N D A 
PB LA PROVINCIA DB LEON 
Anuncio 
fin IHI ralaclonta da dandorasda 
ia contilbácl^n ordinaria y accldam 
tal, repartida ra «I sagnndo trlmastre 
dai corrlanl*!: alio, y AVunlamltntoi 
dal partido d* Aitorga, f nrmadsi por 
al Atrandatflrlo d» la Ricandacldn 
de aila promncla <jon anagio a lo 
•itabtacldo «n al artículo S9-da la 
Inilrucclén 4a 86 da abril da 19C3< 
ha dictado la ilgulante 
<?rov¡dtncia.—Nó hablando sa-
tlifacha IUI cuotas corraspondlan 
tas al ugundo trlmastra dal corrían-
la aflo, los contribuyanla» por rdi-
tica, Htbann, Indaitrlál, Htllldadas, 
carruajt», catinos» trárisporta», qaa 
aKpr«ia-la pracadahta ralaclón, an 
los dos pariodoi' da cobranza Vo-
luntarla aafla'ado» »n (os amncloa y 
adictos qx* a* publicaron an «I Bo-
LBTIN OFICIAL y en la localidad 
raspactiva, con arraglo a lo pracap-
tuado an el articulo 60 da la Ina-
trucclín d» S6 dé abril da 1M0, 
les dactaro ,lncarsoi an al racargc 
da primer grado, conslstsnta en al, 
S por 100 sobra sus raipactlVaa 
cuole». que marca al articulo 47 
da dicha Instruccldn; en la Intell-
gincla da que si, en al término que 
fija al ert- 52, no satisfacen los mo-
cosos el principal débito y recargo 
referido, se pasaré al apremio de 
segando grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad rsglamentarla a asta pro-
videncia y a Incoar el procadiaüanta 
de aprfmla,,<MttéttpipM Igs recibos 
relaclofl**»» al e o c u g i t e ^ « í o l r 
ArrsniMvki. de ,1a R>ca»d«d4Me 
Contrlbu«Ieiies,i an a) ajamplar. da 
la facture qia quaéit,#rcttvjdo ¡en 
esta Tasofaflq.. 
Asf :lo mando,, tomp ,y sallo an 
León, a 14 de dtiamSíida 1924.-
El Taioraro/ConWtw, Matías Qo-
nilngpaz Üll.» 
Lo que an cumpll|pl»gtqd%l9 maq-
dado jn.ol art. 52 íf¡ |a rafu-ldaJiM-
tiucclón, «a publica an sil $OUXIH 
OFICIAL de ia provincia ¡para gana-
ral conocimiento. 
L«ón 14 dé diciembre da 1924.= 
El Teiorerc-Conlador, M . Domin-
gnaz Gil. 
AYUNTAMICNTflS. 
Don Juan de la Cruz Blanco, Secrai 
cratarlo da la Cof^Ul^n. parma-, 
nente da Val de SanXorenzo. 
tas da las sailonai CaleSrala 
Comlilén parmanenta, y en la qp< 
raipondlanta-'al 16:diil4cl»l>..coitS' 
^ el parllMlar^58ft|ltot¡. 
.- <Sa dlé cuant» por, ta Píasl4*ncla 
d*l Informe d» la ComliMÍDr,(la Poli 
da Urbana y.Rwal, que s#(a.cor,fli,14 
an 31 da agosto último, designando 
pública, como da naqaiidad y conVa 
nlanda • general, las; alele paresias 
da terreno de .«ro#chamlenta.co, 
ritanal qae en dicho Informa aa da-
»fenany,daicrlb»»,«»a»: Una,<antre 
Id» rlós,» al Norte de la huarta da. 
Carmen Martínez, de hacer 8.255 
metros cuadrados. Otra, en el mismo 
sillo, més al Poníante, de 500 me-
tros Otra, en dicho aillo, da 379 m» 
tifos. Otra, més arriba de dicho sitio, 
scbrelat huerta»^ bajo el camino, de. 
ift? rrialres. Otra, a las «palerae,» de 
459 metros. Otra, al Junquillo, da 
t!S7* matros, y otra a Pontanlllaa, 
de 495 metros, con destino a reali-
zar y hacer afectivas las cantidades 
conilgnadas por ésa concepto an el. 
praiupuatto municipal Vlgtnta da 
Inórelos, para sbIVantarlos gastos 
dai camino vacinal en construcclén 
da eit» pueblo a Moralaa, 
Vlatb y examinado este Informe, 
pravla iactura, y conilderando que 
les parcelas que an él se deslindan, 
nada producán ~nl rentan, mlantrns 
qúa enajanéndolai, »u Valor reporta 
mayores Vantafas y beneficios al 
común en ganara! del- Vecindario, 
cual es la conitrucclón dal camino 
en cuasllin, qué todos asan y apro-
vichán, por cuya virtud, eita Comí-
slín permanente acqrdd aceptar y 
hacer suyo dicho Informa, elavéndo-
lo a completo acuerdo 1 disponien-
do, en tel consecuencia, proponer la 
eneisnaclén pública de las ex^raaa-
daa paréalas; paro siendo forzoto, 
sagúH el articulo 320 drl Eitatuto 
Municipal, y da conformidad al Raal 
dacreto da 18 da juniq ú timo, some-
ter este acuerdo al fefarandum del 
Ayuntamiento pleno, pan que sea 
ejecüllvo, se acordé qne previamen-
te aé publique can las condiciones 
del contrato qué sa aprueban y for-
man en el acta, por adictos en la 
Caía Cemlitorlal y BOIBIÍN OFI-
CIAL, por tríenla días, conferme al 
articulo 222 del mluno Estatuto, a 
fin da oír reclamaciones, seBaiando 
el dle 4 (domingo) de enero próximo, 
a las diez da su msOsna, para que 
tenga afecto el refereadun, a cuyo 
fin aa convocaré. el Ayuntemlepto 
pleno a leilén extf eordtyarla, y caio 
de aer aprpbdg^ proopéai^ lode 
més que aslab ece el RSal dacreto 
de 25 da saptlambre entarfor y Real 
orden da 19 de Junio de 1801, e fia 
de solicitar la autorlzadén neceierle 
dal Qoblarno. sagúitel articulo ^21 
del propio Estatuto.» 
Ai f resulta del acuerdo y ecta ori-
ginal, a que me remito. . 
PL EQO de condicionas bajo las 
ssrciéa en el BOLSIIN OFICIAL, • 
los efectos acordedos en el Inserto 
antarkir, porgo la preieata. de or-
dan dal Sr- Alcalée.-en Val da Sen 
Lorenzo, a 25 de novlambre de 1924. 
Jaén de la Cruz Blanco.—V.* B El 
Acalda, Banlto Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
Se halla expuesto al público en ta 
Secretarla del Ayuntamiento; el re* 
cuales se sacan a péKlca subasta, ¡ parlo general aobr» utllldade», for-
para su ena|iin»cl6n, las parcelas mado por la Junta general para al 
de aprovechamiento comunal da : alto aconémlco corriente, por el ple-
que trata el acuerdo Iwaito: i zo de quince días y tres méi, a coa-
1-* Lis parcalas objeto dé asta i tar desde ta Inserdén da este anua-
contrato da «anta, son las siete que . do en él BOLETÍN OFICIAL, para oír 
sa describen y deslindan en eUnfor- , reclamscion»ij adviniendo, que sélo 
- - - - - ,í. serén atendilaa las que.se funden 
! ea Ji 'chji.conaetosj» contengan las 
• pruebas Recelarlas para Vu j««ílfl' 
: cación, y que pasado dicha plazo no 
: aeré atendida ninguna. 
Brazuelo 3 de diciembre de 1924. 
; El Alcalde, Domingo Domínguez. 
me de le Comidéaa que hice,relé 
renclael-antettor.acuerdo,... 
S.a Sirvlréjl» tipo para la subas 
ta a cada, una dé ellas, la tasación 
que.ajas mitinea aprecie y.valore el 
Perito préctlco que a) efecto se de 
srgnaiá^ nb admitiéndose y quedan 
d í dásech'ida tóaa'prtp'oilcWrf'i(ué 
no cubra la tasación, alando prafe- i 
rldas ,íai, propóStljjflas que més l 
eumantan y otrezcvi mayor precio. \ 
3. " La subasta ,'tfndré, lugar el : 
dfsjf haré que al afecto se aaOale, i 
la cual sa anuacluré oportunenuqte i 
con Viliita dles de «itlclpaclón, ante ! 
laComUléa.parniMiiiiitSyConairaglQ,,. 
el articulo •.* y siguientes del Re i 
glsmentode contratación do obras y 
servicios munlcIpalH», -' 
4. * Para tomar parle en la licita- : 
clón es indlipensabia acompañar al 
pliego, reipectlvo, el reigaardo que 
acredite haber constituido al dapSai 
to previo del 5 por 100 dal tipo de ; 
llcltaclén de la finca que se propon-.. 
gs adquirir él propooante comprador. 
5. * El pago an efectivo matéllco 
deberé Vsrlflcaise en arcas muñid 
palai dentro de tres días algulentas 
-aleu que fuese notificada la adju'; 
dlcactOndeflnltltadel-remata; enten-
diéndose éste raiclndldo, en-otro 
caso, con pérdida del depósito pro- , 
Vlslonal. Por la expresada ¿clrcuns.-
tanda de tener quehacer el pago 
el contado el rematante, « « d a r é 
relevado de prestar fianza daflsltiva. 
8,* Aif el rematante comp la 
CorporecMn contraerán, por Virtud 
dal presante contrato, las obligado-
nes y adquirirán la propiedad deter-
minada en el derecha comúay.que 
aon pacullaiés a este clase da con-
trataciones, mn cuento en el presente 
pliego no ia hubiere previsto axpre-
aamanle, ;. 
7. * Durante la expoilclóa el pú-
blico para la admhldn da pllagis, se 
h «Harén les condiciones y damés do-. 
cumantoi, de manlflaito an Sacre-, 
taria, a toda persona quequlare ver-
lo* y exaralnarloa. 
8. * El rematante o rematantes 
quedan obllgadoa al pago da los 
anuncios, escritures y gastos da to-
das clases que ocasione la subaita y 
formalIzecWn del contrato, a razón 
dal precio,;en que lea remates se 
adjudiquen. 
Aif tornadas las antarlores con-
dicionas, quedaron aprobada» por la 
; Comisión-permanente en aeslón de 
hoy. 
Val de San Lorenzo, a ! • de no-
viembre daH24.—El A'calda, Beni-
to Pílalo.—El Secretarlo, Juan da la 
Cruz Blanco. 
Y pare que coñete, afín de romlik-
el Sr. Qobémador dvii pan su ta-
JUZGADOS 
XefttisUorla 
De la Paral ValVerde (María Lui-
sa), da 32 altos de edad, viuda, hija 
de Mallaa v-Binlta, natural de Car* 
bafal de Fuantas, domiciliada últt*: 
mámente en Gljóitrhej^ en Ignorad»--
paradero, cemparecaré dentro del 
término de diez días ante ei Juzgado • 
de instrucción de Rateada, para no-
tificarla auto da prisión dictado an 
cania que sa la ligue con el núme-
ro 154, de 1924, por hurto, y aer re-
ducida a alia en la cércel de esta 
partidbijbafo sparclblmlanto d é ser 
declarada rabada, al no comparece.' 
Dada en Palencla a 4 da dlclam* 
brar da ,1924.—Emilio Lacelle.—El 
Sscraterlo, Isidoro Páramo. 
Don Andrés Velado Botas, Juez ara* 
nlclpal de Clmenes dpi Tajw.' 
Hago saber: Que para hacer pago 
de le cantidad da npVacienias satén-, 
ta y .cinco pásalas al Monte de Pié* 
dad da Lión, máa laa costas y gas* 
tos, que adiuda D. José Gómaz Ro-
mán, Vactno de Clifianas del Tejar, 
en juicio verbal civil seguido.en ésta. 
Juzgido e Initancla de D. Angel 
Alcoba Rodrlguaz, »n concapto de 
apoderado dal. repetido Monta de 
Piedad, y como de la propiedad dal: 
referido D, losé Gómez, sa sacan e 
segunda subaita, con la rebaja del 
veinticinco por ciento, las fincas si- , 
gnientes: 
Pesetas 
í.* Una Ujara, en térmi-
no de Azadón, y sitio de la 
huerta de abajo: linda Oes-
te, de Gabriel Parnéndez; 
Sur, Caferlno Alvaraz; Po-
niente, Joié Fernández, y 
Norte, camino; valuada an 
tres mil píseles 3,000 
2.* Una casa, en al casco 
del pueblo de Clmanes, da 
píenla alta, mida treinta y sie-
te metroi: linda daricha, en-
trando, Gregorio Acebaa; Iz-
quierda, Farmtn Parnéndez, 
y espsida. huerta del Mar-
qués de Ferreres, y frente, 
calle Riel; valusda en mil pe-
setas. . . . . . . . .1 .000 
El reroale tendré iug tr .el . ía cin-
co del próximo mes de enero del aBo 
M mil «owdMto» « t a t k h o o | hon 
d« )>i doi « • la ta i i* . M l a n l a 4* 
n t fmcla da aila Joxfido, tito aa 
• i t i «Illa, no admitiéndola poitn-
raí qna no cubran (ai do» tatcera* 
partai de la taiacMn, y loa Hcttido-
i c i ^ttt toman parta t u la tubatta 
conilgnarda an la maia dfl Jazsa-
4o al dltx per danto da la taia-
cMn; no comtin Ut i lc i 4a propia-
dad, cmformdndoaa al nnwtanta 
con ctiifflcacMn dal acta da rímate 
comljindo al prieto. 
Dado an Clmaaaa dal T i j i r a ¿o-
ce de dWMBfcra da mil nottclentoa 
«ilntlcualro.—El Jais, AndrCt Va-
tido.=Anta mi: B Sacratarlo, Pran-
claco Gonzlliz. 
Dan SalMtlmio Fwnindix, JMZ 
mmldpal da Qradiiaa. 
Higo aakar: Qna amkirgada a 
Ealcgio Dhs Igiailaa, «iclno de 
C i i t u j i l , ana caía an al caico del 
rafárido paablo, eompaasla da i r 
manta alto y caMirta da t i ja, da 
dhclocho malroi da altura, cen ra 
oorraipondlinte corral, «M Hada 
Sor, calla|ai y por loa traa pantoa 
raataata*, con caía da Vlcinta Ur 
dlalei, l i n d a an caatro mil paaatai, 
para con ra Importa pigir a Jollín 
Gatlérraz Oalligo, de la mlima V«-
dndid, nbclaalai latanta y una pa-
utas y dncaantn céntimoi, mái 
d in lo dncaanta pan tai pura g u -
ien y coitia, n tacé a pdbllct i n -
baita, la qae n annndo an al Bo 
LETIN OFICIAL, y por no hakana 
l i d i a d o r ilgano. aa 
annodé otra aiganda, cea la ntaja 
dal vaifliciaco por chato del Upo 
qae i l i t lé da bue para la primara, 
y p o r a a b i l W M praiaotado tampo-
co lldtadcr algwwaeita iiganda 
Mbaita, M laca dicho InnraeKe nna -
«amanta a tarara aabaita i ln " j a -
d é n a Upo, la qna tendré ligar en 
la Mla-aadieada de aate Jnsgado al 
día doi dal préxlmo mai de enero y 
hará de laa «atece. No anMan Illa-
leí ligalw, aor lo «na al rama tanta 
dibaré coafornnna con la copla 
dal acta del ramate. 
Qndafaa M i l da dldambre de mil 
noVectontoi «alntlcaatro.—Silmtla-
no PanUodaz.—Anta mf: Jo té Z t -
pico, SacreUrlo. 
ANUNCIO PARTICULAR 
PRESA CERRAJERA 
Aprebadn por Real orden da cna» 
tro de igotto dUlmo laa Oidanan-
Z I I y Raglamantoi por los qae ha 
d i regiría an lo sttcaal«o ai Sindica-
to da Rltgoi del aiípraaado cinca, 
ta hace Mbar oficial man ta a todoa 
loa intaresadoi aa e l r l igoy diméa 
uñar los del «gna dal mlimo, por M 
algano desea antiblir ncario con-
tándolo en loa términos qaela l iy 
praicrlba. 
Santa Marina dal Ray 18 da dl> 
clamftra da IS84—BI PniManta, 
Antoalno Sénchas. 
Montes ¿ 6 utiüdxi pública 
DISTRITO FORESTAL DB LEON 
de l p l — de • p r e v e e l w r t e r t — pmrm el mhm Imrtmtml 4m t W m 1 — » , f raheda jmr R . o . de 8 da aepttewfcre de lM<t 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E C A Z A 
De conformidad con lo consignado an el mandonado plan, sa sacan a pdMIca snbista los aprofechimlentoi de CAZA qae se datilfan en la slgalanta 
ralacWn.Laiinbait i i I I calibrarán an la» CiiaiConil i tor lalai da loiieipactl»oiAyantamlintei, anlos días y horas qsa en la mltma se axpraian-
rlglasdo, Unto para la calabraddn da eitos acto» como para la aiicaddn de loa aprafechamleatoi, ademéi de laa dlipoaldoaai de la ley de Montea 
«Iganto, laa aspedales pn«wlda i en los plliges de condlclma» facaltatlVa» qna faeren pablloados aa el BOURIN OFICIAL dal día SS da noviembre 
de 1M4. 
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Idem • 
Clmanaa dal Tejar. 
Idem 
Qirnfe 
Idem 
Idem 
Idem.-
Lineara de Lana.. 
J^utaaiutaa 
Ribanil del Camino.. 
San Emiliano • 
Idem 
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Lado 5 de dtdembra de 1984,—El Ingeniero Jefe, Raméa del Rligo. 
Imprenta de le Dlpatadda m U a d a l 
